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HAHNEL AEANKA beteg
Debreozen, városi nyomda. 1904.-2102. i g a z g a t ó
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
Éenekes történeti színmű 7 képben Jókai Mór regényéből. ír ta : Faragó Jenő. Zenét összeálította: Barna Izsó.
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Dráma 3 felvonásban. Irta : Szathmáry Zoltán.
Enyingi Török Bálint — — — —
Enyingi Torökné, Peműinger Katalin — 
Özv Kardos Im réné— —  — — —
Kardos Ilonka — — — — — —
(Jtyessenovich Martinuzzi György, püspök 
Bálint, prédikátor — — — — —
Oelesztin, apátplébános — — —
Martonfalvay Imre, íródeák — — — 
Tinódi Lantos Sebestyén — — — —
Bodó Ferencz. hadnagy — — — —
Seredy Gáspár 
Kévay István
Jurisic8 Miklós nemes — —
Weishseiberger Zsigmond — —
Sike Péter, Debreczen város főbírája 
Népség, katonaság. Id ő : 1536
S Z B M É J l t s t s í k :
Palágyi Lajos.















Szécsi György — —





























1541. Színhely: 1-ső felvonás Del,reczenban, Kardosáé házában, 2-ik felvonás Debreczen főutczáján, 3-ik Buda
alatt Rusztán tábori sátorában.'
M -M  W  -W T - ésgm, t t  zrM.  c w  m " mm.* M i i ■ma i i .d L e ^ e  «*
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-igj; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7\, vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, deczember hó 1-én, bérlet 5B-ik szám „B“ — negyedszer’
